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INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
DESARROLLO WEB
Producto: Canal Déjalo Rodar.
https://www.youtube.com/channel/UCJFHpaXohbFSj6NLEKBwxwQ/featured
Autor: Emerson Jaramillo, Diego Valencia, Lina Marcela Cardona, Myrian Marín Ospina.
Nombre del proyecto: Estrategias MentApplizate
Institución que financia y/o gestiona el proyecto: UTP
Ciudad: Pereira
Fecha inicial del proyecto: 01/03/2020
Fecha final del proyecto: 31/12/2020
Ruta de circulación (Con cobertura sobre todo el territorio Nacional, con cobertura
regional/departamental, con cobertura ciudadana, comunitaria o local): con cobertura
regional/departamental
Público objetivo (Infantil, juvenil, adulto, familiar): infantil, juvenil, adulto, Estado
(Entidades Gubernamentales)
Enfoque diferencial: Canal de Youtube en donde a través de videos se dan respuestas
oportunas al sector educativo sobre los aportes significativos de las tecnologías de las
información y comunicaciones. Favorecer procesos de formación en las TIC en la
educación preescolar, básica y media.
Detalles del producto:
1. Descripción del público objetivo:
Comunidades educativas de instituciones de educación básica y media del territorio
nacional y entidades territoriales.
2. Conceptualización del formato:
Canal de Youtube en donde a través de videos se dan respuestas oportunas al sector
educativo sobre los aportes significativos de las tecnologías de las información y
comunicaciones. Favorecer procesos de formación en las TIC en la educación preescolar,
básica y media.
Se elige un canal de Youtube por ser un medio de comunicación actual, accesible y de
fácil consulta para cualquier público desde cualquier lugar y de fácil publicación para los
videos y videoconferencias.
3. Descripción del género en el que se enmarca:
Formato video se dispone de datos generales y de interés sobre el grupo de investigación
y sus actividades. En donde se documentan experiencias y material de apoyo al docente.
4. ¿Cómo se integra el usuario dentro de la experiencia?:
A través del canal se publican las experiencias, material de apoyo para la estrategia.
5. Wireframe o esquema de página o plano de pantalla:
6.  Lineamientos conceptuales:
Es una estrategia del Grupo de investigación MENTA de la Universidad Tecnológica de
Pereira que surge a través de la identificación de las necesidades específicas de los
estudiantes y docentes del país en dos aspectos fundamentales para la calidad educativa:
Pruebas Saber y jornada única. Está soportada en el aprendizaje basado en retos y
propone la elaboración de un reto principal para ser solucionado a través de diferentes
medios que se clasifican en 4 categorías.
Las propuestas didácticas garantizan el desarrollo de un conocimiento transversal que se
construye de manera contextualizada y colectiva, permitiendo otorgar sentidos desde el
estudiante como individuo o como parte de un equipo.
7. Referentes creativos:
● Contenidos para docentes y estudiantes a través de Canal Colombia Aprende.
8. Características técnicas:
Dimensiones de la página: En pantalla tipo PC 1039px X 913px además cuenta con
formato responsive.
¿Cada tanto se publica? Se actualiza según necesidad de las necesidades de las
instituciones educativas oficiales adscritas a la secretaria de educación de la Gobernación
del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
¿Qué se publica? Las diferentes actividades de la estrategia Déjalo Rodar y
MentApplizate.
9. Estructura narrativa:
Los ítems de la página se narran de acuerdo con una escritura informativa en donde se
enmarca en los siguientes puntos principales:
● Experiencia déjalo rodar
● Cuéntalo con emoticones
● Apartado para estudiantes
● Tips y guías
Datos suministrados por:
Grupo De Investigación: MENTA. Refrescando la educación con TIC e Innovación–
Docente: Myrian Marín Ospina, en el marco de la “Convocatoria nacional para el
reconocimiento y medición de grupos de investigación, desarrollo tecnológico o de
innovación y para el reconocimiento de investigadores del Sistema Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación - SNCTI 2021”
Fecha: 26/07/2021
